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経済発展 と労働力構造の変化













　産業構造の変化はい くつかの要素によって決定されるが、大別 して生産要素(資 本、労働、
















































80年 △1BF L△BF LB△F △1△B△F △1B△F △1△BF 1△B△F 合計
農林水産 一1258760 一998034 5576056 396407 一1506856 269706 一1466885 1011633
鉱　　業 一92471 220890 336311 一105622 一250809 一164733 141628 85195
食　　料 68189 一17427 281852 一13719 71854 一4443 一53812 332494
繊　　維 一450616 一197173 206027 29077 一101112 96767 一59247 一476278
木材加工 一34172 一13726 169261 9577 一59631 4836 一27183 48961
紙 ・印刷 一72840 一20364 221673 36961 一120892 11106 一67774 一12130
化　　学 一43212 一196934 343558 25309 一37940 21748 一229182 一116652
非 金 属 一46981 一44621 204766 21249 一68995 15035 一63064 17389
基礎金属 一19870 一41696 50814 3501 一8065 6249 一23360 一29428
金属機械 一425493 一53948 588008 71596 一317317 29113 一132672 一240714
他の製造 一66580 一15872 72474 15888 一46312 10158 一24825 一55140
建　　設 92110 一82551 1163304 一19965 127406 一9041 一182294 1088965
電気ガス 38216 一19174 43735 一22096 38867 一17040 一24863 37645
商　　業 一1620880 一109778 5775353 375603 一3566067 67784 一608300 313715
運輸通信 一132649 一40566 677150 22496 一145346 8707 一104804 284987
金融保険 一196268 一98019 658939 76124 一389455 57933 一128798 一19545
公共軍事 一680000 118050 6272458 一5418 一2041348 一38419 16648 3641971
合　計 一4942275 一1610944 22644736916968 一8422090 365465 一3038789 5913072
90年 △1BF L△BF 1B△F △1△B△F △1B△F △1△BF 1△B△F 合計
農林水産 4123288一1017283 50277 272565 一1260316 62289 220005 2450824
鉱　　業 31688 195342 30142 一41162 76416 11791 一105221 198997
食　　料 485340 一67418 一23355 35321 一95090 一32941 25042 326898
繊　　維 592584 一271299 一717548 97909 一150400 一397788 176613 一669931
木材加工 一20792 一27003 一32015 一622 3081 3652 5448 一68251
紙 ・印刷 一33584 一15675 一13839 29 2864 2528 一156 一57834
化　　学 28903 一193966 一278469 4318 一8067 一11552 104081 一354731
非 金 属 235315 一68362 一69082 15906 一78235 一79059 13899 一29619
基礎金属 120135 一57501 一119602 20204 一35312 一73449 32899 一112625
金属機械 409322 一447026 一1195734 53193 一99993 一267467 237803 一1309902
他の製造 191071 一59647 一74250 22362 一76098 一94729 17528 一73764
建　　設 6504731一123905 一833900 145001 一601902 一4505907 29849 1068967
電気ガス 154528 一10736 一28581 8301 一23331 一62110 3820 41891
商　　業 一1982829 797663 2567848 215724 一403443 一1298771 一426516 一530324
運輸通信 313324 一28167 一19408 一23041 一9569 一6594 一67820 158724
金融保険 25640 一323794 一238141 3031 一8878 一6529 110540 一438131
公共軍事 7964100一76871 一1451967 122937 一177558 一3353790 53223 3080075





















い)が 単独の原因となって、労働需要は80年よ りも約916万人減少 している。また、生産技術
























韓国 △1BF L△BF 1B△F △1△B△F △1B△F △1△BF 1△B△F 合計
農林水産 一3483708 一340684 10110106916617 一7561351 254798 一1225587 一1329809
鉱　　業 一97100 一42237 378587 68033 一296474 33076 一86876 一42991
食　　料 一149106 一168 525149 8307 一292748 94 一14901 76627
繊　　維 一619204 一48609 2560402 99271 一1726688 32781 一147203 150751
木材加工 一38198 一19459 325350 40262 一128125 7663 一102238 85255
紙 ・印刷 一79228 一16348 431436 57393 一255926 9698 一96752 50273
化　　学 一78223 一155647 1166481 106214 一233192 31116 一531305 305443
非 金 属 一117286 117714 737471 一252386 一620344 一99018 300039 66188
基礎金属 一88918 一13858 577903 68805 一387589 9295 一102590 63048
金属機械 一580066 173821 5134179一608357 一3777171 一127878 826919 1041446
他の製造 一82335 36592 418534 一125747 一331240 一28960 158886 45731
建　　設 一611573 7618 4124316 47287 一2999079 一5540 一65029 492001
電気ガス 一23362 一7677 151586 16960 一82353 4171 一31219 28106
商　　業 一794811 一357917 5246547 572528 一1588538 108369 一1890918 1295260
運輸通信 一364074 36452 1577395 一7524 一929278 一21475 12772 304268
金融保険 一229846 224399 1708121一535025 一1182270 一155317 772993 603055
公共・軍事 一1726583 403162 15546131一1500267一12846368一333149 18155601358486
合　計 一9163620 一2847 50719694一1027629一35238734一280277 一407450 4599136
メキ シ コ △1BF L△BF 1B△F △1△B△F △1B△F △1△BF 1△B△F 合計
農林水産 一1937180 一554160 3963578 102731 一1354264 189344 一300667 109382
鉱　　業 2138 一22049 109842 一202 1123 一225 一19814 70811
食　　料 一165884 一19084 359456 3572 一99385 5277 一12920 71031
繊　　維 一68059 一49403 96693 2703 一14892 7609 一17553 一42902
木材加工 一42950 一22202 44815 2071 一13187 6533 一7037 一31957
紙 ・印刷 一45843 一7633 94095 2067 一35523 2882 一5476 4568
化　　学 一55667 一21627 188854 2619 一38279 4384 一12920 67364
非 金 属 一88258 71118 141192 一18813 一79462 一40025 33428 19180
基礎金属 一48253 一4632 62571 2401 一29271 2167 一5134 一20150
金属機械 一220193 一55844 400958 9363 一161184 22449 一23291 一27742
他の製造 5977 一2998 23434 一197 2865 一366 一1608 27107
建　　設 436248 0 34054 0 7697 0 0 478000
電気ガス 一27975 28099 48138 一5596 一16698 一9747 16133 32353
商　　業 一685597 20562 1451451 一2500 一338613 一4797 10715 451221
運輸通信 一364269 77832 792280 一15669 一319612 一31398 38841 178005
金融保険 一106796 93952 291462 一19492 一99596 一32105 57042 184469
公共・軍事 一1574542 452254 2580282 一65037 一708859 一124244 236736 796590









多 くの開発途上国は、工業化と雇用拡大とい う2つの目標を同時に達成することに苦心 してき
た。ラテンアメリカでみられたように、輪入代替化政策は自国の工業製品が国際的に競争力を
持つまで国内市場を保護 しようとす る意図で実施された(細 野、1994年)。しか し、市場メカ
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ほど労働係数も高 くなるとい う相関関係がみられる。実際に両国の相関係数を測定 してみると、
メキシコで0.036、韓国で0.658であった。これからも、80年には韓国の輸出志向型の業種は相
対的に高い労働集約度をもっていたことがわかる。 しかし、90年には韓国の相関係数は0.216
と下が ったのに対 し、メキシコでは0.269と上昇 している。 このように、韓国では一定の経済
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(出所)韓 国の80年お よび90年の産業連関表を用いて、筆者が作成。
(注)1.食 料　 2.繊 維　 3.木材加工　 4.紙 ・印刷　 5.化学　 6.非 金属鉱物　 7.基礎金属　 8.機 会金属
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(出所)メ キ シコの80年お よび90年の産業連関表を用いて、筆者が作成。
(注)製造業の分類は図8と 同 じ。
　これらの結果をふまえた上で、産業連関表を用いて輸入代替政策と輸出促進政策の雇用創出



































韓国 メキ シ コ
80年 90年 80年 90年
農林水産 0.371 0.419 0.393 0.552
鉱業 0.043 0.054 1.171 1.415
食料 0.432 0.586 0.737 0.479
繊維 4.307 3.969 1.395 0.766
木材加工 1.533 0.456 0.394 1.098
紙 ・印 刷 0.420 0.495 0.283 0.342
化学 0.605 0.551 0.323 0.489
非金属 1.003 0.471 0.498 0.568
基礎金属 0.441 0.447 0.071 0.491
金属機械 0.438 0.699 0.138 0.455
他の製造 4.238 1.905 0.236 0.412
建設 0.754 0.735 n.a. n.a.
電気ガス 0.529 0.615 0.664 0.667
商業 1.061 1.486 3.355 2.555
運輸通信 1.892 1.512 0.688 1.067
金融保険 0.695 0.753 0.844 0.850
公共 ・軍事 0.561 0.797 1.162 1.207
合計 0.536 0.808 0.692 0.870
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